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样本，选取 2006 年至 2012 年的财务数据。数据来源主要






























0.9203 和 0.8335 分别对应的“不良贷款率”和“成本收
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表 1 兴业银行样本数据 单位：%
第一主成分 第二主成分 第三主成分
贡献率 0.6221 0.1461 0.1208
累计贡献率 0.6221 0.7682 0.8890













不良贷款率 0.9203 0.1357 0.0039
资本充足率 -0.8728 0.0444 -0.2023
资产负债率 0.9538 0.0140 0.2215
成本收入比 0.8335 -0.4723 -0.2572
总资产增长率 -0.2590 -0.3610 0.7534
加权平均净资产收益率 0.2311 0.9425 0.0394
总资产净利润率 -0.8967 -0.0643 -0.3892
流动性比率 0.9165 0.0905 0.0231
流动负债率 -0.7882 0.1999 0.4584
表 3 兴业银行主成分因子载荷矩阵









生银行、华夏银行、浦发银行这四 家 同 类
可 比 银 行 的 财 务 数 据，进 行 了 主 成 分 分
析，计算出这四家商业银行的最后综合得
分以及得分的平均值，如表 6 所示。最后
依据表 5 兴业银行的 数 据 及 表 6 同 类 可
比银行的平均值，绘制出图 1。从图中可
以看出，一方面，把兴业银行与同类可比银行进行对
比，在 2006 年至 2012 年期间，兴业银行的财务状况得
到 了 较 大 的 改 善 ， 综 合 得 分 从 -2.7300 大 幅 提 高 到
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年份
评价指标
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
不良贷款率 1.53 1.15 0.83 0.54 0.42 0.38 0.43
资本充足率 8.71 11.73 11.24 10.75 11.22 11.04 12.06
资产负债率 97.38 95.43 95.20 95.53 95.03 95.18 94.75
成本收入比 38.60 36.53 34.90 36.69 32.91 31.95 26.73
总资产增长率 30.01 38.88 19.92 30.49 38.85 30.23 34.96
加权平均净资产收益率 26.21 25.34 26.06 24.54 24.64 24.67 26.65
总资产净利润率 0.70 1.17 1.22 1.13 1.16 1.20 1.23
流动性比率 51.03 39.22 41.04 32.07 38.45 30.71 29.47

















2007 2008 2009 2010 2011 2012






招商银行 浦发银行 华夏银行 民生银行 平均值
2006 -1.2323 -1.7384 -1.9250 -1.6545 -1.6375
2007 0.0498 -1.2832 -1.0216 -1.1406 -0.8489
2008 0.7693 -0.3107 0.1305 -1.4549 -0.2164
2009 -1.2415 -0.2054 -0.5154 0.5185 -0.3610
2010 -0.1405 0.7639 0.3806 0.7133 0.4293
2011 0.7733 1.2984 1.2821 1.4642 1.2045




提 高 到 1.4300；另 一 方 面 ，单 独 观 察 兴 业 银 行 的 变 化
情况，综合得分在 2008 年和 2009 年 几 乎 维 持 不 变 ，
改 变 了 之 前 快 速 上 升 的 趋 势 ，2010 年 和 2011 年 有 小






与 同 类 可 比 银 行 相 比 得 到 了 较 大 的 改
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